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M. R. FERRANOO. - Après avoir décrit les méthodes de dosage 
utilisées, l'auteur fait le point sur la question des résidus de 
Monensin, de Décoquinate, d'Amprolium et d'Ethopabate. Les tech­
niques employées permettent de détecter de faibles doses de ces 
coccidiostatiques. Les quantités trouvées dans les tissus n'ont jamais 
dépassé les limites de tolérance établies pour ces produits. Sans 
observation d'un délai de retrait le taux des résidus est plus élevé 
mais toujours infime au niveau du foie. Quand on observe le délai 
légal, qui est de 72 h (3 j�urs), aucun résidu n'est décelable. 
La lecture de ce travail, accompli avec beaucoup de conscience, 
est très rassurante. Nous savions déjà ce qu'il en est. Le désir d'une 
plus large diffusion de telles informations et la qualité de cette 
thèse nous ont conduit à en présenter les résultats devant notre 
Compagnie. 
